Erratum to “Assessment of genome damage in bird and mammal species as a tool for improvements in ex-situ conservation at zoos” [Natureza & Conservação 11(1):59–64, July 2013]  by Adam, Mônica Lúcia et al.
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